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– SPOC(Small Private Online Course)教学模式探
究 
• 校内学生必须参加固定时间的在线或线下研讨，
接受传统的考试并获得学分（100%） 
• 二年级、艺术设计学院（必修） 
• 效果 
–体验优于传统教学 
–认可度：4%上升到64% 
–学习资源来源：多样化 
 
学习资源导航 
MOOC实践(4/5) 
实践：2015上 
– 基于竞赛作品围观的信息素养教育 
– 组织学生编制或拍摄教学视频 
– 投票、点评、提问 
– 效果： 
• 扩大了竞赛作品的教育辐射面 
• 知识微溢出 
• 促进教师知识更新 
线下围观提问 
 
学生点评2：原版案例我也看过，发现你们视频的两个问题：(1)瑞士药在中国的专利
其实早就到期了，现在是不受保护的，两人被抓进去不应该是因为仿制专利，而是
贩卖“假药”，触犯了刑法。(2)印度公司仿制药物是在印度的国界里，印度的专利
法明确不保护药品专利，所以阿三公司仿制药品是受到阿三政府保护的，每个国家
的专利法是不同的，不能用我国的专利法来衡量印度公司在他们地盘上的行为。 
学生提问1：视频中说动植物新品种不能申请专利，那么袁隆平的
杂交水稻也不能申请专利吗？事实上杂交水稻确实有专利，这是
怎么回事呢？ 
学生提问2：专利先用权和专利所有权有什么区别？ 
MOOC实践(5/5) 
实践：2015下 
–文献检索课程学习资源聚合 
–步骤： 
•定义元数据结构 
•引导文献检索课程学生建立导航 
 
 
感谢聆听！ 
恳请拍砖！ 
